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∫∑«‘®“√≥åÀπ—ß ◊Õ
Àπ—ß ◊Õ  How to Give Effective Feed-
back to Your Students ‡¢’¬π‚¥¬ Susan M.
Brookhart ‡≈à¡π’È ‡ªìπÀπ—ß ◊Õ∑’Ë„Àâ§”·π–π”
‡°’Ë¬«°—∫·π«∑“ß·≈–«‘∏’°“√„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈¬âÕπ°≈—∫
(feedback) ‡æ◊ËÕæ—≤π“°“√‡√’¬π√Ÿâ¢ÕßºŸâ‡√’¬π
À≈“¬ª√–°“√ Õ“∑‘ °≈¬ÿ∑∏å°“√°√–µÿâπ„ÀâºŸâ‡√’¬π
„Àâ§«“¡ π„®·≈–¡ÿàß¡—Ëπ∑ÿà¡‡∑„π°“√∑”ß“π °“√
„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈¬âÕπ°≈—∫∑’Ë –∑âÕπ∂÷ßº≈°“√ª√–‡¡‘π
°“√‡√’ ¬π√Ÿâ ¢ÕßºŸâ ‡√’¬π√«¡∑—È ß°“√ª√—∫ª√ÿß
°“√®—¥°“√‡√’¬π°“√ Õπ ·π«∑“ß°“√„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈
¬âÕπ°≈—∫·°àºŸâ‡√’¬π∑—Èß„π√–¥—∫ à«π∫ÿ§§≈ °≈ÿà¡
·≈–°“√„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈¬âÕπ°≈—∫∑—Èß™—Èπ‡√’¬π
Àπ—ß ◊Õ‡≈à¡π’È¡’‡π◊ÈÕÀ“ “√–®”π«π 8 ∫∑
´÷Ë ß·µà≈–∫∑¡’®ÿ¥‡πâπ„ÀâºŸâÕà “π‡°‘¥·π«§‘¥
·≈–·π«∑“ß„π°“√„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈¬âÕπ°≈—∫‡æ◊Ë Õ
æ—≤π“°“√‡√’¬π√Ÿâ ¥—ßπ’È
∫∑∑’Ë 1 °“√π”‡ πÕ·π«§‘¥¢Õß°“√„Àâ
¢âÕ¡Ÿ≈¬âÕπ°≈—∫‡æ◊ËÕæ—≤π“ºŸâ‡√’¬π
∫∑∑’Ë 2 §ÿ≥≈—°…≥–¢Õß°“√„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈
¬âÕπ°≈—∫
∫∑∑’Ë 3 °“√„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈¬âÕπ°≈—∫‚¥¬°“√
‡¢’¬π
∫∑∑’Ë 4 °“√„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈¬âÕπ°≈—∫‚¥¬°“√
 ◊ËÕ “√¥â«¬«“®“
∫∑∑’Ë 5 °“√„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈¬âÕπ°≈—∫∑’Ë‡ª√’¬∫
‡ ¡◊Õπ°“√‡√’¬π√Ÿâ
∫∑∑’Ë 6 °“√„Àâ ¢â Õ ¡Ÿ ≈ ¬â Õ π°≈— ∫ ‡æ◊Ë Õ
ª√—∫ª√ÿß·≈–æ—≤π“°“√‡√’¬π√Ÿâ
∫∑∑’Ë 7 ¢â Õ ‡ πÕ·π– ”À√—∫°“√„ Àâ
¢âÕ¡Ÿ≈¬âÕπ°≈—∫
∫∑∑’Ë 8 °“√„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈¬âÕπ°≈—∫∑’ËµÕ∫
 πÕß§«“¡·µ°µà“ß√–À«à“ß∫ÿ§§≈¢ÕßºŸâ‡√’¬π
πÕ°®“°π’ÈÀπ—ß ◊Õ‡≈à¡π’È¬—ß‰¥â¬°µ—«Õ¬à“ß
¢Õß°“√„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈¬âÕπ°≈—∫∑’Ë¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ ·≈–
°“√„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈¬âÕπ°≈—∫∑’Ë¢“¥ª√– ‘∑∏‘¿“æ ÷´Ëß àß
º≈°√–∑∫µàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ¢ÕßºŸâ‡√’¬π‡ªìπÕ¬à“ß¡“°
„Àâ‰¥â»÷°…“·≈–π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π™—Èπ‡√’¬π‰¥â
‡ªìπÕ¬à“ß¥’ πÕ°®“°π’È¬—ß‰¥âπ”‡ πÕ·π«§‘¥·≈–
«‘∏’°“√ª√—∫ (adjusting) «‘∏’°“√„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈¬âÕπ
°≈—∫ ”À√—∫ºŸâ‡√’¬π∑’Ë¡’§«“¡·µ°µà“ß°—π´÷Ëßπ—∫«à“
‡ªìπÀ—«„® ”§—≠¢Õß°“√æ—≤π“°“√‡√’¬π√Ÿâ¢ÕßºŸâ
‡√’¬π„πªí®®ÿ∫—π
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